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Dalam rangka mencapai pelayanan prima, lembaga pengelola ZIS dihadapkan pada 
penentuan strategi. Penentuan strategi akan dijadikan sebagai landasan dan kerangka kerja 
untuk mewujudkan sasaran sasaran kerja yang telah ditentukan oleh manajemen. Karena itu 
dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi 
dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian kinerja Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-
Falah Malang dengan metode Balanced Scorecard.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan 
dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
dengan cara mengukur masing-masing perspektif yang terdiri dari perspektif keuangan, bisnis 
internal, pelanggan serta pertumbuhan dan pembelajaran. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja YDSF Malang secara keseluruhan 
sudah sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai scorecard yang dihasilkan yaitu 
sebesar 94%. Perspektif keuangan dengan menilai memberikan hasil yang sangat baik karena 
lembaga mampu memenuhi target realisasi. Perspektif pelanggan menunjukkan bahwa 
kinerja sudah cukup baik dikarenakan pelayanan yang diberikan, kesabaran karyawan serta 
kemudahan dalam menyalurkan dana yang diamanahkan melalui berbagai program yang 
inovatif dan pelayanan kepada mustahik melalui kegiatan keagamaan memberi manfaat bagi 
mustahik sangat baik. Perspektif proses bisnis internal menunjukkan hasil yang sangat baik 
dalam proses inovasi yang dilakukan oleh lembaga, hanya saja dalam proses operasi 
menunjukkan hasil yang kurang baik. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
menunjukkan hasil yang sangat baik karena terjalinnya hubungan baik antara karyawan dan 
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In order to achieve excellent service, ZIS management organization are faced with the 
strategy determination. Determination of the strategy will serve as the basis and framework 
for realizing the work targets set by management. Therefore we need a tool to measure the 
performance so that it can be seen the extent on which the strategy and specific targets can be 
achieved. Under these conditions, the purpose of this study was to determine the gains of the 
Foundation organization Dana sosial Al-Falah Malang with Balanced Scorecard method. 
This study used descriptive qualitative approach. Data was collected by observation, 
interviews, questionnaires and documentation. Analysis of the data was used by measuring 
each consisting perspective from a financial perspective, internal business, customers as well 
as growth and learning. 
The results showed that Malang YDSF performance overall has been very good, it 
was showed by the resulting scorecard value of 94%. Financial perspective by assessing 
excellent results because the institution was able to meet the realization target. Customers 
perspective indicated that the performance was good enough because of the services 
provided, employees patience and the ease of funds channeling that mandated through a 
variety of innovative programs and services to mustahik through religious activities. Internal 
business process perspective showd excellent results in the innovation process carried out by 
the organization, only in the process of operation showed poor results. Learning and growth 
perspective showed excellent results because of  good relations between employees and 



















بحث علمي. العنوان: "قياس أداء مؤسسة إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة  2015فولينجكافو، سفباتي. 
(دراسة الحال في مؤسسة صندوق الإجتماعي  بطاقة الأداء المتوازنباستخدام طريقة 
 الفلاح مالانج)"
 : نانيك وحيوني الماجستيرة المشرفة
 بطاقة الأداء المتوازنلإنفاق والصدقة، الأداء، : إدارة وكالة الزكاة وا الكلمات الأساسية
 
لتحقيق الخدمة العافية، تواجه مؤسسة إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة تعيين الإستراتيجيات. 
 اجتحيلذلك . لتحقيق أهداف العمل المحدد من الإدارة العمل ستراتيجية تخدم كسساس وإطارالا نيعيت
. بناء تحقيقالاستراتيجية وأهداف محددة يمكن  ينظر إلى أي مدى داة لقياس الأداء بحيث يمكن أنالأ
على ذلك فالهدف من هذا البحث لمعرفة مكاسب أداء مؤسسة إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة باستخدام 
 . بطاقة الأداء المتوازنطريقة 
عن البيانات التي تم جمعها  .المنهج الوصفي النوعي بحثال اهذ الباحثة في استخدمت 
قياس كل منظور  بطريقتحليل البيانات المستخدمة . والاستبيان والوثائق ةطريق الملاحظة والمقابل
 .النمو والتعلم، المشترك وتتكون من منظور مالي، التجاري الداخلي
، يضح العام كانت جيدة جدامؤسسة صندوق الإجتماعي الفلاح مالانج دلت النتائج بسن أداء 
المنظور المالي من خلال تقييم تعطي نتائج ممتازة لأن المؤسسة قادرة . %94نتائج وهي بطاقة البقيم 
، يشير إلى أن أداء جيد بما فيه الكفاية بسبب الخدمات المقدمة مشتركمنظور ال. على تلبية تحقيق الهدف
من ستحقين للم البرامج المبتكرة والخدمات بإختلاف تكليف توجيه الأموال في وسهولة صبر الموظفين
للمستحقين. منظور عملية التجاري الداخلي يدل على النتائج الممتازة  التي تستفيد الأنشطة الدينية خلال
مؤسسة، وفي عملية التشغيل ظهرت النتائج السيئة. منظور التعلم ال التي تقوم بها عملية الابتكار في
 .الزملاء أوباب العمل أربين العمال وعلاقات جيدة نظرا ل نتائج ممتازة ظهروالنمو 
 
 
 
